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Diagram 1.1 
Kerangka Pikir 
Latar Belakang 
Danau Waikuri merupakan obyek wisata yang sudah dikembangkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Sumba 
Barat Daya dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah. Danau Waikuri terletak di Desa Kalenarongngo, Kecamatan Kodi 
Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur. Air di Danau Waikuri merupakan air payau karena lokasi danau ini 
terletak tepat disamping laut hanya dipisahkan oleh tebing batu karang, jadi disini disajikan dua pemandangan alam sekaligus, yaitu danau 
dan laut. Penataan obyek wisata meliputi penataan kawasan terbuka atau terbangun yang sudah ada. Pada penelitian ini kawasan wisata 
alam Danau Waikuri di bagi menjadi tiga zona, pembagian zona di dasari dari lahan terbuka obyek wisata dan jenis kegiatan di setiap 
zonanya. 
Penelitian dengan mengoptimalkan penataan obyek wisata, proses penataan obyek wisata juga di lihat dari hasil identifikasi potensi atraksi 
wisata yang dapat dijadikan kegiatan wisata pendukung, serta mengoptimalkan penataan fasilitas yang tersedia. Penataan yang dimaksud 
adalah merencanakan guna mengoptimalkan baik dari segi fisik, konsep dan juga arahan pengembangan. 
  
 Rumusan Masalah 
Rumusan masalah menjelaskan permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti, permasalahan di obyek wisata Danau Waikuri 
adalah adanya potensi wisata alam di kawasan tersebut, yaitu Danau Waikuri yang akan direncanakan secara optimal serta 
potensi wisata yang dapat di kembangkan. 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, masalah dalam penelitian ini ialah pengembangan objek wisata yang belum 
optimal seperti potensi atraksi wisata yang di tawarkan, fasilitas wisata yang tersedia serta sarana dan prasarananya. 
Sehingga penyediaan fasilitas sarana prasarana dan aksesbilitas pariwisata serta kurangnya atraksi wisata dan aktivitas wisata 
yang dapat dilakukan dan dinikmati wisatawan/pengunjung, dapat berpengaruh pada tingkat kunjungan wisatawan baik 
mancanegara maupun domestik ke wisata alam Danau Waikuri. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Apa saja potensi yang ada di kawasan wisata alam Danau Waikuri ? 
2. Bagaimana penataan kawasan wisata alam Danau Waikuri sesuai dengan potensi yang di miliki ? 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sasaran III 
Merumuskan konsep penataan yang tepat melalui desain kawasan 
wisata untuk mengembangkan kawasan wisata alam Danau Waikuri 
Sasaran II 
Mengidentifikasi persebaran sarana dan prasarana yang terdapat di 
kawasan wisata alam Danau Waikuri 
Sasaran I 
Mengidentifikasi potensi dan masalah apa saja yang dapat di 
kembangkan di kawasan wisata alam Danau Waikuri 
OUTPUT 
 Menggambarkan secara sistematis fakta atau 
karakteristik segala potensi dan permasalahan 
wisata yang terdapat di objek wisata alam Danau 
Waikuri didasarkan pada faktor-faktor yang 
berpengaruh yaitu potensi wisata dan sarana 
prasarana pendukungnya 
 
 Memberikan jawaban dari jenis atraksi yang dapat 
dikembangkan dan penataan yang sesuai dengan 
kondisi eksisting 
 
 Menentukan posisi atraksi dan menentukan 
sentral dari kegiatan wisata di dalam sebuah site 
Penataan kawasan wisata alam Danau Waikuri 
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Peta 1.1 Deliniasi Kawasan 
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